Kulutuspinta-hinnasto by Rengastalo
HELSINKI, ANNANK. 34
SIMONKADUN YLÄPÄÄSSÄ
PUHELIN 33328 JA 33228




3j85 - 18 25 x 3;85
4;00 - 18 26 x 4.00
3;oo - 19 25 x 3;oo
3J25 - 19 26 i 3;J35
3;50 - W
4;00 - 19 27 x 4.00
3.00 ~ 20 26 x 3;00
3.30 - 20 26 x 3.30
3.85 - 20 27 x 3.85
Aiit or e nlcai siin
6;00 - 16 Vähäpaine
e; 5O -16 ;'n
7.'00 - 16 "'
5.*25 - 17 Ball.
5;50 - 17
6.00 - 17
4,50 - 18 27 x 4.50
5.25 - 18 28 x 5;25
5;50 - 18 28 x 5;50
6.00 - 18 30 x 6JOO
6.50 - 18 30 x
4;75 - 19 23 x 4;75
5;00 - 19 29 x 5.00
5.25 - 19 29 x 5:25
5J50 - 19 29 x 5.50
6;oo - 19 31 x 6;oo
6: 50 - 19 31 x 6i50
7:00 - 19 31 x 7.'00
4i50 - 20 29 x 4.50
4;75 - 20 29 x
5;00 - 20 30 x s;oo
5.25 - 20 30 x 5;25
5J50 - 20 30 x 5;50
6JOO - 20 52 x 6;00
6.*50 - 20 32 x 6;50
7;00 - 20 34 x 7ioo
7.50 - 20 34 x 7150
8J25 - 20 36 x 8.25
9.00 - 20 38 x 9.00
30 x 5
32 x 9 TT
32x6 HD
34 x 7 HD
36 x 8 HD
32 x 7 HD
230 - 18
9.00- 18
4;50 - 21 30 x 4-;50
4j75 - 21 30 x 4:75
5."00 - 21 31 x 5;00
5:25 - 21 31 x 5.'25
5;50 - 21 31 x 5;50
6;oo - 21 33 x 6;oo


























































































































i,AnMiion, ma i?t.A «_ INDIA enkois-
koneellamme Fires-
tone Prima Supreme
Combination Camel-
back raaka-aineesta
Takuu: 40.000 km.

